


































































































7) 袖はモデルの袖丈58 cmのセットインスリーブと 
し,袖山はいせ込みのみで袖付けしたa
8) ヘッドドレスのパーツにも接着芯を裏打ちし、 
ケミカルレースを手刺繍しパーッを作り、それぞれ 
のパーッを縫い合わせ幅子を制作、モデルサイズに 
合わせ顎のラインでスナップを付けた。またモデル 
は前髮の無いワンレングスであったが,当初のデザ 
インイメージと違ったため、前髪用ウイッグをヘッ 
ドドレス的面に縫い付け,ヘッドドレスを付けると 
前髪があるよう制作した。
9) 付厲品のサングラスは元々アイボリーカラーで 
あったため、白のペンキでペイントし,全体のカラ 
ーイメージに合わせた。
10) イブニングドレスのウェスト部分にメタリック 
チュールでオーバースカートを制作。ベルトは合皮 
レザーにシルバーメタリックの刺繡糸でフォークロ 
ア風の模様をデザイン手剌繍し,ケミカルレースの 
ナチュラルなイメージと合わせた。
<ショーの舞台裏の様子>
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